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HEAL-Link: Συμπεράσματα από τη 




Το Δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link 
– HEAL-Link) ξεκίνησε το 1998 στα πλαίσια του 
έργου «Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ Ι / ΕΚΤ – 
Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών). Στα 7,5 χρόνια 
που μεσολάβησαν, εξελίχθηκε από άτυπη 
συνεργασία 8 ιδρυμάτων (τα πρώτα ιδρύματα 
που υπέγραψαν συμφωνητικό για κοινή 
πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικών περιοδικών 
πλήρους κειμένου του εκδοτικού οίκου 
Elsevier) στο Σύνδεσμο Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με 61 μέλη. 
 
Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει αναφορά σε 
όσα επιτεύχθηκαν με τη συνεργασία των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και στα 
προβλήματα που προέκυψαν και είτε 
αντιμετωπίστηκαν, είτε παραμένουν. Θα γίνει 
επίσης απολογισμός των θετικών και αρνητικών 
στοιχείων της συνεργασίας μεταξύ 
βιβλιοθηκών. 
 
 
